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摘　要:现行人民币汇率制度是与美元挂钩的固定汇率制度 , 这种固定汇率制度具有内在的不稳定性 , 缺乏烫平汇率波动
的功能 ,一定程度上削弱了央行货币政策效力。因此 ,对现行人民币汇率制度 , 应从政策上进行调整。
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Abstract:The existing Renminbi exchange rate regime is a fix ed exchange rate regime pegged a t the US dollar , w hich is inher-
ently unstable , lacks the function o f ironing out exchange rate fluctuations and , to some extent , w eakens the effective-
ness of the central bank' s monetary policy.Therefore , policy adjustments should be made to the present Renminbi ex-
change rate regime.















经常项目下的可自由兑换货币 。 IMF 将我国人民
币汇率制度归为有管理的浮动汇率制度。
1999年 , IM F 一改传统汇率固定 、浮动的简单
两分法 ,以汇率的形成机制和汇率政策目标为分类
标准 ,将汇率制度细分为自由浮动 、平行钉住 、爬行
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于央行管制定价 。最后 ,外汇交易币种以美元为主 ,
几乎不存在外汇远期 、期货交易 ,且人民币汇率波幅































































析 。他认为 ,在固定汇率制度下 ,一开放小国③遭受
外部投机冲击的前提由该国经济发展的内部因素引
























(Y , R)=M 　美国:P′M′D(Y′, R′)
=M′
P 、P′分别为中美两国平均价格指数 , MD 、M′D
为两国实际货币需求函数 , M 、M′为两国货币供应
量。如前所述 ,我国现行人民币汇率制度事实上“钉
住”美元 ,根据购买力平价可知 P/P′为定值 。在资
本流动性日益增强的情况下 ,由利率平价条件可得
R =R′。短期内中美两国国民收入 Y 、Y′既定 ,可
知货币市场均衡时中美两国的货币供应量。由于人
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